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Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri  
mereka sendiri 
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Everytime we feel like we can’t go on, We feel so lost that we so a lone 
All we are see is night and darkness all around, We feel so helpless 
We can’t see which way to go, Don’t despair and never loose hope 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan kubus dan balok melalui  model 
pembelajaran Creative Problem Solving dengan media visual berupa powerpoint. 
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIIIG SMP Negeri 2 Gatak, Sukoharjo yang 
berjumlah 38 siswa dan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIIIG. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, tes, dokumentasi dan catatan lapangan. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah ada peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran  Creative 
Problem Solving dengan media visual, hal ini dapat dilihat dari 1) nilai siswa yang 
mencapai KKM ≥ 65 sebelum tindakan sebanyak 11 siswa (28,9%) dan setelah 
tindakan 28 siswa (73,6%), 2) keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 2 
siswa (5,26%) dan setelah tindakan 10 siswa (26,3%), 3) mengemukakan ide atau 
gagasan sebelum tindakan 1 siswa (2,63%) dan setelah tindakan 13 siswa (34,2%), 4) 
membuat kesimpulan dengan benar sebelum tindakan 1 siswa (2,63%) dan setelah 
tindakan 12 siswa (31,5%). Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapkan 
model pembelajaran Creative Problem Solving dengan media visual  dapat 






Kata Kunci : hasil belajar, Creative Problem Solving (CPS), media visual. 
 
 
 
 
